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ÖSSZEFOGLALÓ
Az OECD-FAO hosszú távú előrejelzése szerint az Európai Unió sertéshústermelése 4,4 százalékkal, a kivitele 
11,5 százalékkal érhet el magasabb szintet 2021-re a 2009-2011 közötti időszak átlagához viszonyítva. 
Az Amerikai Egyesült Államokban a sertés ára 2,1 dollár/kg hasított súly volt júliusban, ami 4 százalékos növe-
kedést jelentett a júniusihoz képest, míg az egy évvel korábbinál 1,4 százalékkal volt alacsonyabb. 
Brazíliában a sertés ára több mint 8 százalékkal (3,51 brazil reál/kg hasított súly) emelkedett júliusban a júniusi-
hoz képest, ugyanakkor 16 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2011 júliusában.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára euróban kifejezve nem 
változott jelentősen júliusban a júniusihoz képest, ugyanakkor 7,5 százalékkal volt magasabb, mint egy esztendővel 
korábban.
Magyarországon a vágósertés termelői ára 465 forint/kg hasított súly volt 2012 júliusában, 16 százalékkal emel-
kedett egy év alatt.
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PIACI JELENTÉS
Az  OECD-FAO hosszú távú előrejelzése szerint  az 
Európai Unió sertéshústermelése 4,4 százalékkal, a kivi-
tele 11,5 százalékkal érhet el magasabb szintet 2021-re a 
2009-2011  közötti  időszak  átlagához  viszonyítva, 
ugyanakkor a behozatala 16 százalékkal csökkenhet. A 
sertéshúsfogyasztás csaknem 4 százalékkal bővül az év-
tized végére a bázisidőszakhoz képest. A szakértők sze-
rint a sertéshús ára folyamatosan magas szinten marad, 
a  termelési  költségek,  a takarmányárak és az  energia-
árak emelkedése miatt.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai  szerint  az USA sertéshústermelése 
2,7 százalékkal,  sertéshúsexportja  8,5 százalékkal  nőtt 
2012 második negyedévében az előző év azonos idősza-
kához képest. Az USDA szakemberei a sertéshústerme-
lés  1,5 százalékos  növekedését  várják  az  év  második 
félévében 2011 második félévéhez viszonyítva, ugyan-
akkor az export 3 százalék körüli  csökkenését valószí-
nűsítik. Az USA-ban a sertés ára 2,1 dollár/kg hasított 
súly volt júliusban, ami 4 százalékos növekedést jelen-
tett  a  júniusihoz képest,  míg  az  egy évvel  korábbinál 
1,4 százalékkal volt alacsonyabb. 
Brazíliában  a  sertés  ára  több  mint  8 százalékkal 
(3,51 brazil reál/kg hasított súly) emelkedett júliusban a 
júniusihoz képest, ugyanakkor 16  százalékkal volt ala-
csonyabb, mint 2011 júliusában. A Brazil Sertéshús Ter-
melők  és  Exportőrök  Szövetségének  (Abipecs)  adatai 
szerint Brazília sertéshúskivitele 22,5 százalékkal növe-
kedett 2012 júliusában 2011 azonos időszakához viszo-
nyítva. A brazíliai sertés legnagyobb piacai Hongkong, 
Ukrajna és Oroszország voltak. Az Oroszországba irá-
nyuló export 198 százalékkal volt több júliusban, mint 
egy évvel korábban, annak ellenére, hogy még mindig 
érvényben van a három brazíliai megyére kiterjedő im-
porttilalom.
1. ábra:  A sertéshús világpiaci ára
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR
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2. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
Az Európai Bizottság adatai szerint az Unió élőser-
tés- és sertéshúskivitele 1,521 millió tonna volt 2012 el-
ső félévében, ez több mint 2,5 százalékos növekedést je-
lent  az  előző  évihez  képest.  Az  export  54 százaléka 
Oroszországba, Kínába és Hongkongba irányult. Legna-
gyobb  mértékben  (+79 százalék)  a  Kínába  szállított 
mennyiség emelkedett. A sertéshús 17,5 ezer tonnás im-
portjának csaknem 60 százaléka Svájcból  érkezett.  Az 
import mennyisége 5,7 százalékkal csökkent a vizsgált 
időszakban.
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés  vágóhídi  belépési  ára  euróban kifejezve 
nem változott jelentősen júliusban a júniusihoz képest, 
ugyanakkor  7,5 százalékkal  volt  magasabb,  mint  egy 
esztendővel korábban.
1. táblázat: A vágósertés termelői ára
EUR/kg hasított súly
31. hét 32. hét 33. hét 34. hét
33. hét/
32. hét 
(százalék)
34. hét/
33. hét 
(százalék)
Vion 1,7 1,7 1,78 1,83 104,71 102,81
NVV (Hollandia) 1,65 1,65 1,73 1,78 104,85 102,89
Hilckmann (Hollandia) 1,62 1,62 1,7 1,75 104,94 102,94
Szerződéses ár Németország 1,7 1,7 1,78 1,83 104,71 102,81
Danish Crown (Dánia) 1,55 1,55 1,57 1,57 101,66 100,00
Tican (Dánia) 1,55 1,55 1,57 1,57 101,66 100,00
Forrás: Landbrug & Fodevarer, PVV
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3. ábra: Magyarország sertésállománya
Megjegyzés: 2007. és 2008. júniusi adatok az áprilisi és augusztusi adatok átlagolásával számítva
Forrás: KSH
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak árai a 31. és 34. hét között emel-
kedtek. A 34. heti árak 16-21 százalékkal voltak maga-
sabb szinten, mint az előző év azonos hetében. A frank-
furti árutőzsdén a sertés jegyzése emelkedett az utóbbi 
hetekben, és várhatóan magas szinten marad.
A KSH adatai  szerint  2,913 millió  sertést  tartottak 
Magyarországon 2012. június 1-jén, ami 7,3 százalékos 
csökkenést  jelent  az  egy évvel  korábbihoz képest.  Az 
egyéni  gazdaságokban  13,6 százalékkal  kevesebb 
(803 ezer egyed), a gazdasági szervezeteknél 4,6 száza-
lékkal kevesebb (2,11 millió egyed) sertést számláltak. 
Az anyakoca-állomány 6,8 százalékkal 205 ezer egyed-
re csökkent 2011. június elsejéhez viszonyítva.
Az AKI vágási statisztikája szerint 2012. január-júni-
us  között  10 százalékkal  csökkent  a  sertések  vágása 
2011 azonos időszakához viszonyítva.
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivite-
le több mint  26 százalékkal  haladta meg 2012 első öt 
hónapjában  az  egy  évvel  korábban  külpiacon  eladott 
mennyiséget. Legfőbb partnereink Románia, Szlovákia 
és Ausztria voltak. Az élősertés-behozatala az előző évi 
mennyiségtől  25 százalékkal  maradt  el.  A nemzetközi 
piacokon 11 százalékkal kevesebb sertéshúst értékesítet-
tünk, ugyanakkor az export értéke nem változott 2012. 
január-május között az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. Magyarország sertéshúsból és élő sertésből is 
nettó importőr volt a vizsgált időszakban.
A vágósertés termelői ára 465 forint/kg hasított súly 
volt 2012 júliusában, 16 százalékkal emelkedett egy év 
alatt. A termékpálya további fázisaiban kisebb mértékű 
volt az árak növekedése. A darabolt sertéshús (karaj, tar-
ja, comb) feldolgozói értékesítési ára 8 százalékkal volt 
magasabb az idei év júliusában, mint egy évvel koráb-
ban. A KSH adatai szerint a sertéskaraj fogyasztói ára 
8 százalékkal, a sertéscombé 9 százalékkal emelkedett.
Agrárpolitikai hírek
• A 87/2012. (VIII.27.) VM rendelet tartalmazza 
az élő állatok belföldi szállításának általános szabálya-
it, a lábon hajtás és a járművön való szállítás, valamint 
az  állatorvosi  ellenőrzésre  vonatkozó  követelménye-
ket.
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Magyarországi piaci információk
4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
7. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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8. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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Nemzetközi piaci információk
10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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2. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2011. 34. hét 2012. 33. hét 2012. 34. hét
2012. 34. hét/
2011. 34. hét 
(százalék)
2012. 34. hét/
2012. 33. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből
E
darab 13 022 12 372 14 514 111,46 117,31
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
404,54 478,50 491,66 121,53 102,75
Valamennyi 
kategóriab)
darab 37 315 34 253 34 466 92,37 100,62
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
400,70 480,04 492,67 122,95 102,63
Fiatal bika E-P
darab 50 24 7 14,00 29,17
hasított meleg 
súly (kg) 12 010 5 400 1 728 14,39 32,00
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
705,99 912,44 696,55 98,66 76,34
Vágótehén E-P
darab 473 479 367 77,59 76,62
hasított meleg 
súly (kg) 129 166 144 325 107 969 83,59 74,81
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
603,82 737,95 734,40 121,63 99,52
Vágóüsző E-P
darab 69 61 65 94,20 106,56
hasított meleg 
súly (kg) 17 509 15 350 17 600 100,52 114,66
HUF/kg 
hasított meleg 
súly
625,36 726,52 739,94 118,32 101,85
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 2 547 489 1 942 76,25 397,14
HUF/kg 
élősúly 758,05 831,96 816,85 107,76 98,18
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.
b) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2011. 34. hét 2012. 33. hét 2012. 34. hét
2012. 34. hét/
2011. 34. hét 
(százalék)
2012. 34. hét/
2012. 33. hét 
(százalék)
Vágósertés
hazai 
termelésből 
származó
darab 37 315 34 253 34 466 92,37 100,62
HUF/kg hasított 
meleg súly 410,40 490,74 503,37 122,65 102,57
Vágósertés
importból 
származó
darab 6 230 2 189 1 701 27,30 77,71
HUF/kg hasított 
meleg súly 390,11 462,80 465,13 119,23 100,50
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
4. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2011. 34. hét 2012. 33. hét 2012. 34. hét
2012. 34. hét/
2011. 34. hét 
(százalék)
2012. 34. hét/
2012. 33. hét 
(százalék)
Csontos 
sertéshús, 
lehúzott,
félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 159,06 72,12 71,53 44,97 99,18
HUF/kg 614,74 703,05 755,76 122,94 107,50
Szalonnás és 
bőrös sertéshús, 
félben
(fejjel, lábbal, 
farokkal)
tonna 121,53 146,50 161,31 132,73 110,11
HUF/kg 536,51 576,03 594,27 110,77 103,17
Sertés karaj, 
csonttal,
szűzpecsenye 
nélkül
tonna 13,03 7,57 2,76 21,15 36,39
HUF/kg 796,03 1047,28 954,54 119,91 91,14
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 57,00 42,91 32,15 56,40 74,92
HUF/kg 767,17 880,90 847,56 110,48 96,22
Sertés tarja,
csonttal
tonna 14,29 10,47 7,38 51,63 70,48
HUF/kg 736,97 781,24 796,66 108,10 101,97
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 33. hét 2011. 34. hét 2012. 33. hét 2012. 34. hét
2012. 34. hét/
2011. 34. hét 
(százalék)
2012. 34. hét/
2012. 33. hét 
(százalék)
Belgium 383 384 473 470 122,28 99,33
Bulgária 464 466 500 503 107,89 100,62
Csehország 437 438 494 505 115,29 102,19
Dánia 377 378 458 455 120,24 99,29
Németország 429 430 512 525 122,08 102,64
Észtország 434 440 469 467 106,08 99,53
Görögország 479 481 527 523 108,90 99,33
Spanyolország 445 439 509 515 117,32 101,23
Franciaország 393 392 471 482 122,93 102,27
Írország 400 401 446 443 110,40 99,33
Olaszország 492 496 574 574 115,75 100,08
Ciprus 494 495 596 612 123,53 102,58
Lettország 458 454 507 505 111,28 99,70
Litvánia 394 404 494 504 124,86 102,14
Luxemburg 429 428 511 523 122,38 102,42
Magyarország 430 431 509 523 121,28 102,69
Málta 472 471 577 573 121,73 99,33
Hollandia 383 384 459 469 122,20 102,23
Ausztria 413 414 501 512 123,70 102,18
Lengyelország 415 419 512 519 123,68 101,23
Portugália 448 441 513 518 117,43 100,95
Románia 448 450 500 509 113,06 101,84
Szlovénia 415 416 490 488 117,42 99,72
Szlovákia 452 451 506 503 111,54 99,33
Finnország 408 408 465 470 114,96 100,87
Svédország 398 404 525 521 129,04 99,23
Egyesült Királyság 450 445 522 518 116,46 99,33
EU 422 422 500 506 119,84 101,30
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2011. 33. hét 2011. 34. hét 2012. 33. hét 2012. 34. hét
2012. 34. hét/
2011. 34. hét 
(százalék)
2012. 34. hét/
2012. 33. hét 
(százalék)
Belgium 742 757 905 903 119,33 99,79
Bulgária — 804 822 — — —
Csehország 862 863 965 984 114,01 101,94
Dánia 995 996 1 076 1 070 107,48 99,50
Németország 969 988 1 123 1 118 113,16 99,58
Észtország — — — — — —
Görögország 1 177 1168 1 174 1 163 99,56 99,05
Spanyolország 911 914 1 054 1 057 115,65 100,25
Franciaország 923 931 1 095 1 096 117,80 100,09
Írország 948 946 1 074 1 056 111,58 98,30
Olaszország 998 1024 1 146 1 128 110,10 98,37
Ciprus — — — — — —
Lettország 622 — — 706 — —
Litvánia 798 791 911 881 111,42 96,76
Luxemburg 902 936 1 031 1 099 117,45 106,62
Magyarország — — — — — —
Málta 754 756 — — — —
Hollandia 831 833 995 935 112,25 93,99
Ausztria 960 974 1 097 1 086 111,47 99,03
Lengyelország 850 864 966 956 110,70 98,96
Portugália 912 924 992 1 000 108,30 100,84
Románia 678 — 774 700 — 90,50
Szlovénia 905 914 1 017 1 009 110,46 99,25
Szlovákia — — 975 943 — 96,73
Finnország 963 980 1 067 1 060 108,20 99,36
Svédország 934 941 1 131 1 149 122,13 101,64
Egyesült Királyság 953 953 1 163 1 155 121,22 99,33
EU 941 953 1085 1081 113,49 99,65
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2011. 33. hét 2011. 34. hét 2012. 33. hét 2012. 34. hét
2012. 34. hét/
2011. 34. hét 
(százalék)
2012. 34. hét/
2012. 33. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 186 1 222 1 364 1 355 110,88 99,35
Németország 1 243 1 263 1 333 1 369 108,44 102,72
Spanyolország 1 407 1 447 1 503 1 493 103,19 99,35
Franciaország 1 590 1 608 1 669 1 678 104,31 100,49
Írország 1 162 1 165 1 217 1 206 103,54 99,12
Hollandia 1 337 1 350 1 569 1 551 114,89 98,84
Ausztria 1 357 1 303 1 502 1 440 110,44 95,83
Svédország 1 168 1 143 1 386 1 350 118,08 97,41
Egyesült Királyság 1 227 1 225 1 478 1 464 119,54 99,07
Lengyelország 997 966 1 121 1 035 107,13 92,31
EU-25 1 307 1 315 — — — —
Románia 668 702 662 660 94,06 99,72
EU-27 1 223 1 234 1 420 1 414 114,55 99,56
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 683 1 676 1 542 1 531 91,37 99,33
Spanyolország 1 843 1 862 2 040 2 013 108,15 98,71
Olaszország 1 391 1 403 1 684 1 672 119,19 99,33
Ciprus 1 267 1 276 1 304 1 287 100,87 98,70
Magyarország 1 696 1 728 1 806 1 867 108,02 103,36
Portugália 1 098 1 101 1 104 1 107 100,58 100,34
Szlovénia 1 108 1 076 1 145 1 219 113,29 106,47
Szlovákia 1 242 1 246 1 474 1 272 102,07 86,30
EU 1 683 1 694 1 713 1 697 100,19 99,10
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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